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A ja’ra’sok polga'ri kialakita’sa’t befolya’solo’ tényezo"k
az 1870: XLII. tc. végrehaita’sa sora’n"
A ko"zigazgata’s polga’ri a’tszervezése
Az 1848. évi formdalmat kfivetécn létrejijvo' a'prih'si to"rvények a polga'ri all'am
Arapl'a't képezo’ ko"zjogi kcretek megteremtését Célozta’k. Az all’amszervezet 1d-
alaLita'sakor 212 0r<./:a'5_,g\_y'u"lc'sre és a korma'nyra vonatkozo’ rcndelkczések komo—
lmbb Vita’k nélku"l mcgszu”lettck, azonban a ko"zigazgata'si t0"rvények megalkota’—
s'a igcncsak probléma’snak mutatkozott. A2 ors7.2ig vezctését ella'to' politikai cto'k
nem tudta’k cldo"nteni, hogy mely alapelvek mentén épitsék fel a polga'ri Ma-
gxw'arorsza'g ko"zigazgata’si s7.ervczetét. A Vérmegyék ku"lo"no"s iclento’ségét adta,
hogy a magyar t0"rténcti alkotma’ny egxt'ik lényeges eleméro’l, a magyar fu"gget—
lenség Védba’stya’ia’ro’l kcllett rcndelkezniu"k a [0"rvényhozo'knak, amelyet a ma—
gyar a'llamisa’g alapko"vc'nek tckintettek.I A mcgegxi'czés hia'nya és a ral”ra'n)ulo'
fokozott érdcklo”dés miatt az a’prilisi to"rvények csak idciglenesen intézkedtek a
va'rmegyék tova'bbi mu”k(')'désér6l, és 21 iiivendo~ to"r\'ér1'\'hoza’s feladata’ul s7.abta’k
az errc vonatkozo' t6rvényck megalkota’sa’t.3 A va’rosok 1848-ban részlctcsebb,
dc 57.1'ntén keretjellegu’ szaba’lyozést nyertek a7. 1848. évi X‘U’II. to"rvényben.‘
'52cgcdi Tudoma’nycg}'c-tcm :\'llam— c’sjngrudoma'nyi anmri Iskola — Témavczcto': Dr. Varga
Xorbcn PhD cg-‘ctcmi doccns
" .\ kutam’st :12 IiI“()P‘3.().2~16201-50000x" aznnosito’ szzimu', A; I‘Ilff/llg'(Iljh/éllﬂltlﬁ/Ja/o' A" ink/w
{11" lu'rmdu/o/Iljeyleque'In'lek tlJp‘t‘leIIIII-f ta'r.rar/a/II/i, ter/mo/og‘iai. [II/mmh'o'x bd/okfatwé 11_fa“g/u/kozlzl/a'xbwl e}
udig/I417“gug/qugig/mr/ cimu’ projckt ta’mogatta. A proickt a7, Euro’paj L'nio' ta'mogata’sa’val, a):
Euro’paj Szocia'lis Alap és Alag'arorsza‘g ko"ltségvctésc m'rsﬂnzmszimza'sa'ban valo'sul meg.
‘ERIEKY Isrva'n, A Magyar /Je/_y/}at0'5a;gi a’r‘lkomm’rgyzdt. Vu'MIegé/é (if ko'zxq'gek. A Ia"mzqg)'r'k 1., Buda—
pest, 19103, 69.
~‘STIPT.\ Istva'n, A; e/xo'pa/ga'ﬁ éon‘ m'm/queto'n'eﬁty (/848:XI 71¢). Szcgcd, 1992, 3; RI'SZOIX
~lo'zscf, j'z-qged I,_~a/1ad Maj/'1' Mm; to’n‘w’qy/mto’xq’ga, I872-7944, Szcged, 2004‘ 7-
".X\T \L Tama’s, A ko'g'guzga/a’: m" a )ln'z‘iI/éada'; III/"airgme'zn’re Deb/WM/Im I86 7-I1m ‘— RADIOS Ka’L
ma'n (s7.crk.), :\ Hajdu’—Bihar \AIclgryci Levéltzir El\'k(')'n_\'\'c XXVIH.‘ DL‘brCCCH. 2001. 95: 130'" A
_d€brrren/ mp'kep'uire/m' éa'qgjti/e’; (18484867): :1; 7848: XVIII. tr. I'q'gm/Iq/mlm Delmrm/Im. Acta
Lmvcrsitau's Sz'cgcdjcnsis: Acm juridica ct politicn (2005/1), 8; KM’I‘XR Isrva'n, Magyar m'mn'
’Mkamm’nyzn/ak (7848-1918), Budapest, 1992. 47—68; \’;\R(;.\ Norbert, x! k.nk-z'grlqgatrz'xl' {Ir/0'77” (it a
M’P'J/l‘fl‘kd IVY-1X00?! [)t‘l)ft’t‘t’ﬂ/)€Il (Zr .VQch’I/t’ll (/8 70-1872), Debrcccni S/dcmlc (2007/4), 466.
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A formdalum lcverésc lchcrctlcnné tctte a Inag'ar polga'ri k0"zigazgam's ICU-eh],
za'sa't‘ nmclyct a ncnabs'/.()luti’/,mus ido'szaka'ban 32 usItra’k korma'nyzaz eg‘R-Q;
bimdalmi kiizigazgam’sa helycrtesitctt.‘ Iinnck kiivctkcztében az 1361M,"
mcgkﬁriitt kicg'czésig ncm s7,u"letctt u’j t6rvény az 1848~ban ideiglmesne‘f
sza’nt rcndclkezésck hclyctt. A kieg‘n'ezés létrcjbttével \.Iag\i'arorszag' W'ssszn
te ko'ziogi (inﬁllo’sa'ga't, ﬁg)" 3 magJ'nr korma'nyzamak ismételtcn leheto'sc'gen"‘1_~,
az 1848-1)an megszakadt polga’ri a’talakula’s bcfey'e/A'ésérc. Egyértclmu' volt, 1102.",
az u'i magyar korma'ny cgyik legfontosabb fcla_data a7. u'i polga'n' ko"zigazgm-g,
szaba’lyozo’ (0"n'ény orszxa’ggju'lési clfogadtata'sa.‘ A7. orsza’got vezeto’ Degk'.W'
viszont felismertc, hogy a tdrvény kiiruh'” feszu"ltség és a kompromjsszum hu'.
n\_'a tm'a'bbra is terheli a magyar poh'tikai ch‘tet.“ Emiatt, valamint a haulmj;
visszanyero' orsza’ggu'lésre ha’rulo’ rcngeteg feladat miatt, csak 1870-an szul":.
tett mcg a ko"zigazgata’si szervezet alapia'ul szolga’lo’ to"rvém_'.-
A2 1870. évi XLII. tc—et u'gy alkotta meg a to"rvc'nyhozo', hogy a kom’b
biakban a magyar kiizigazgata’st jellemzo' nagx_'foku' autono'mia't a varm'cgye'g‘
mego’n‘zhessék.‘ Emiatt a to"rvénysz(ivcg tarto’zkodott a részletckbe meno' su.
bal'ymrza’sto’l és inka’bb csak a Lie'pitendo' szen’ezet kereteit Li'van'ta megszabm,
Ennek megfclelo’en a k621gazgata's legalso’ szintjéro’l csupa‘n cgyetlen szalusz
ereiéig rendclkezett, amelyben meghata’rozta’k a 57.01gab1'r0’ feladatait és a k02-
igazgatéSi szen'czetben elfoglalt helyét, de a hivatali felépl’tésro'l és a iam"sok
beoszta’sa’nak kérdéséro'l ma’r a ko"zto"rvényhato’sa'gok d0"nto"ttck. Ennek oLL'
hogy a rendi korszakban meglévo' nag\"foku' va’rmegyei autono’mia’t a ko"zigazgak-
ta‘s SZCl’VCZCt kialakx"ta’sa’nak helyi $7.1'ntre tclcpitésével vélték fenntarthato'nak.
Ennek a7. elképzclésnek a megu’llo'sita'sa'ra s7,u"letctt meg az 1870. évi m1. IC.
91. §—a, amely a vegyes és a'tmcneti rendelkczések ko"zo"tt talalh’ato’. A to"r\'én.j'-
hato'sa'gok ko"zg\h'u'léscit a fo'ispa'nok vagy a polga’rmesterek elno"’1\letévelmu'ko"»
 
4 (:51le \DI.\ Andor, :1 vulgar ko"~1xg'aggatw'jg‘lo'dn’e a [VI 711. I;a'{adla'l a Iana’urrmlxzrr
Budapest, 19-6, 101.
" ZSL‘PPAN 1i Tiber, A liq/)4 0'n'komu’qygat j/u'a'xzeny'egeirr 1871/ 72-l1en, Sza’zadok (1980/2). 11"-
STIPTA Istva'n, I a"mrg)t‘e/ rrjo'mkonaym‘a'k a; 7 870. A111. 1:. kpémlrelo'lm'gi t7hjiu'barl, {\llam' is VIE-12'
gun's (1985/10), 910—91 1.
“ \'.\R(;.\ Norbcrt, A po/ga'n' ko'wxgazgala': ki¢iféxzjélé let! lep'e'xek a dun/12721111 ida'qukdlmn = IUDIU
Kal'rnn'n (wink), A Haida-Bib“ Mcgyci Levélta'r E'vko“n\v've XXVIIL, chrecen. 20061“)-
231,
‘ S‘\Rl.(')S Béla, Ix’o";1"g:1gula’.r sir baru/omoliﬁlw a dud/izmm rendxgere'lim, Budapest, 19—6. 13—"16.
“ STIP’T.\ Isrva'n. I’ur/ummﬁ lila'k u lem”/eﬁ o'ﬂ'komm'qyzatm'l (I 870-1886) = \.IE’/.l-.\' Bama (szrri »
Hamlommegoszm’s és ioga'llanu'sa'g, Budapest, 1998, 87.
" Mag‘njar Nemzeu Levéha'r ()rszzigos chélm'ra Belu"2\_"miniszériumi imtok C/.\-‘ltala'nos 11110121
tm’a’bbiakban: \AINL BM) K150 117'. 1‘803/1871. Csana’d va'rmegyc a ko"\'ctl\'ez0'képpcn 1“
g‘walmazta mag 22 a’lmluk késszitctt tervczct bcvezetéjébcn: ,,1\'[:_Iqa a [oh-em; mg/ynek u/kml/ "4“"
e qe'l /e/km'li. ma’r IJzI/a'mqatl ka'r' norm/11km I‘m/10f! e/e'nk."
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do‘ kL'ildiittségck létrchoz21'szl'ra ko"tclezte, amelycknek 22 a'talakula'shoz kapcso-
10110 tcrvu’ctckct kcllctt clkész1'tcniu"k. Ezck k(')‘zu"1 ielen tanulma’ny a to"rvényha—
msjgok szulgabiro’i ia‘ra’sokra oszta’sa’ro’l 57.0'10' ku"ld0"ttségi munkal'atokat \1’zsgal‘-
i3, amclyckct az orsza’gos va’lasztn’keru"letek ﬁgyelembevételévcl kellett mega]—
komiuk a mcg\t'ci t6nrényharo’ségOkn'ak a t6rvény s7.erint.
A \‘érosi c’s a tcru"l€ti tiirvényhato'sa’gok eltéro~ ko"zigazgata'si szervezctte]
rcndclkcztek, l'gy azok ku"ld(')'ttségeinck a saia’t ko"zigazgata'si szervezctu"kho"z
lcginka'bb illcszkcdo~ tcrvezetekct kellett elkészftem'u"l\'.“' Ezekro'l a tervezetekro'l
azta'n a k0”zgyu'lés hata’rozott, maid a ku"ldo"ttség és a k0"zg\4ﬁlés ko"zo"s munka'ia'-
bo'l Iétrei0"tt javaslatokat felteriesztették a belu"gymuu"sztemek mcgcro'sités cél-
ia’bo’l.” :\ korma'nyzat a belu"gxl'mim'sztériumi megero’sitésscl kl'van'ta biztositanj
37, cg\_‘séges és a to"rvény rendelkezésem'ek megfelelo’ k0"zigazgata’si szervczet
le’treio"ttét.”
A to"rvény Végrehajta’sa’nak megkezdésére azonban csak egy évvcl ké-
so'bb keru"1t sor. A belu"g\‘r'miniszter 1871. ma’jus 15—én adta k1" 12183. szam‘u'
leu'ata't, amelyben arm utasitotta a k0"zt0"rvényhato'sa'gok fo'ispa’niajt, hogy ju'njus
IS—éig hivia’k 6557.6 va’rmegyéju"k ko"zg\_ﬁlését a k0"zigazgata's u'jja'szen’ezéséro'l
szo'lé tervezctek elkészitését végzo' ku"ldo"ttségek megalaldta’sa’ra. A belu"g}1m'—
mszteri lcirat nem tartalmazott részletes utasita’st csupan’ a koW'etkczo' alapelve-
ket fogalmazta meg a ko"zto"rvényhato’sa’gok sza’ma’ra: nm'qemm'l ﬂak ago” mini}!!-
rlrk adak lezj'ejeze’xl, I’m-zed”! a megye ko‘zo‘n‘xeg'e a’l/Jama dz a’ta/aku/a’I 6 ﬂag mu'ue'nek
V/o’ntmag’a’tol a megye rendeze'xe're ne’zve 0J1 temezetel jog Ez'dog/ozng' e':jo"m'bagya’5 L'eg'elt
hazy/II mie/o'bl)feltey’exztem', meg/Y a your, e’xjo’ admz'nz'Itra/io’ liz'zloxitax’a mel/ett, dz oil-{6g
i/leto'leg az ado'zo' pa/ga’mk ﬁﬂaﬂrzia'lz'x e’rzz'ekei mego’uar'a z'm'ntz'jagam/I kim'na/omnak i:
mgfeé/e/ma’. ’ " 1‘
 
' \'.\R(;.\ Norbert, A Etig'tgazga/a'xi refer/ﬂak Delim‘m ér qu'ged :x‘wlmd kim’lji zav'mxakban (7870-
1817) = H()\‘I()Kl~1\'.\(.‘\' \1Ia'ria (szcrk), Aleqm'w’mmirlkjoge’lele a 18-79. .rzu'zadban. Szeged, 2010,
119—120; L'()‘., /1 k0'/\_~lo"ne"{Iy/mmirag' le’tW/Joga'm'nuk e/o'zméryei dz 78 70.'.\’I JI. Ir. a/apja'n Debm‘m 53%
Mid (Uni/)1 Him/11m, Collega (2002/ 2), ()0; RUSZOLY jo’zscf, A mp'k/Je'z'iﬂ/m' 0"Ilkoma'qygul Wkdi
tortt'nzrr'I/ex'V (7848-1871), Szcged, 1982, 55—61.
"‘ S‘I'IP’IA Istvzin, IIIIe'g/zie’qyto‘ﬁ'e’mt‘i ada/e'kok azr 7870:XLII. tr. x'eg'rrbajfax‘a‘bo; = TOTH karo"l\_'
'Vzczk.), Em/rk’ko'l'gyl' Dr. Crib: Erri/I queremi [arm'r Izt‘llﬂeire'nek 70. a": ok/a/a'i munkn'xmga'nak 25.
"-170.7du/70/ﬁ'm, Szcgcd, 1992, 482—483.
'1 PAPP La’szlo’, Ax” o'r'Ikomm'lgyqulixag‘ wig/um: zit/(kinlr'xr. ku"/a';'mx tekirmm/ a 1101331 19. Igu'zad alkot»
WW! Illego/(la'mim, De iurjsprudcntja ct iurc publico (2012/ 1-2), 3-
‘\Alag\"ar Nemzeu' chélta'r Csnngra’d \AIngCi chélta'ra Csnna’d Vann'cg\_'e Bizonma’nyan'ak
1mm 1871. IV.B. 252b, 35d.
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A ja’ta’sok teru"leti beoszta’sa a to"rve'nyhato'sa’gok szervezési munkah'.
taiban
A va‘rmcgyék autono’mia’ja’t sértcrlcnu"! hag\‘"va igyekezett a belu'gymjm'szten'um
a t'eltcrjcsztctt tervezctek io'va'hagya'sa’val opcra’lva a leheto'ségekhcz képesf 62v.
séges ja'ra'si rcndszert létrchozni. Ezt az a'ltalam fcldolgozott mjntegy 18
vényhato’sa’g s7.crve7.ési munka’lataival kiva’nom illusztra'lni. Ez olyan nagysag'j
minta, amely elegendo~ ahhoz, hogy megfclelo~ k0"vetkeztetésekct lehessen 1e.
vonni 22 1870. évi (\I'AII. to"r\'ér1‘\' nyoma’n kialakl’tott ia’ra’si rendszcrre.‘4 E'rdc.
mes megjegyezm’, hogy a szcrvezési munka’latok szfnvonala igcn egyenedm
Némelyck részletes indokla’st is tartalmaztak a k0"telezo' tervezetekcn kivﬁl, ng'
ma'sok, ku"lo"n0"sen, ha a belu"gymir1is7.tcr ma’r a7. 6150' va’ltozatot mcgero'sitenc;
csupa’n a tbrvény a'ltal megko‘h'etélt elemekre hagyatkoztak.
A szolgabl’ro’ illetékességi teru"leténck megnevezésére a to"rvén\" a lm’k
fogalmat haszna’lta}; A2 1870. évi XLII. to"rvér1y rendelkczése szerm't a to"r—
vényhato’sa’golmak a teru"lcteik szolgabiro’i ja’ra’sokra ()szta'sa’t az orsza'gos val’asz-
to’keru"letek ﬁg\_'elembcvételével kellett clvégeznjc. Az orsza'gos val'aszto'kcru"1e»
teket az orsza’gg3u'lési k0"veteknek népképviselct alapja'n valo' megval'aszta’sar'o’l
52616 1848. c'vi V. to"rvény hozta létre.” A2 5. § B) pontja alapja’n az orszaggx’j.
lés meghata’rozta, hogy az egyes meng'ék, szabad keru"letek és va’rosok vidékei
mcnnyi képviselo't val'aszthamak. A konkrét va’laszto’keru"letek teru"letének meg-
hata’roza’sa’ra pedig a teru"letj (')'nk0rrna'nyzatok val’tak jogosultta’.
A va’rmcgyék és a 57.21de keru"letek esetén a va’laszto’keru"letek meghata’-
roza’sa’nal' a saia't jogon képviselo’t ku"ld6 va'rosokat ncm kcllctt a népességszam'-
ba s7.a’m1’tani. A to"rvén\_' elo'készftése f()l\_'aman' a kerﬁleti ﬁle'sen vita ta'rgya't
képezte, hogy a’tlagban ha’ny lakos legycn iogosult egxr" képviselo’t val'asztani. A7.
crederi tervezet azt iavasolta, hogy 30 ()00 {ﬁre iusson egy képviselo'. Andra'sgv
Gyula Zcmplén va'rmegyei képviselo’ ezt lu'va'nta 40 0004—6 mo'dositani, de czt
” MNL BM K150 11". és 118. csomo’, A feldolgozott szcn’ezési munka’latok: [\Iad vaml'emh‘t.
Ahanyosszék, Bars \‘a'rmegxt'e, Békés va’rmegye, Csana’d \‘érmcg'e, C.<.ongr_a'd \‘arm'cgye, Dobokl
va'rmcgyc, I“elso'~[“cht:'r \‘érmeg'e, Ircjér Yarrn'chU'C, Fogaras vidék, Krasso’ Va'rmegjc, 3'32}le-
lu'ndai kcru"lct, Pozsony va’rmeg'c, Sa’ros \“a'rmegye, Szabolcs va'rmegyc, Szepes varm’egc.
Trencsén \‘ann’cgyc, Zala va’rmeg'c.
“’ B().\‘(_/.’ Fcrc'nc, A may” ko'wtx'g'azgata'ﬂ‘ (0'nre‘Igymdolzm'rgy ,éézl'ko'tg‘ﬂ'r a to'n'-er!’y/m\"a'.r leguj’abb ul'lh‘u
:{mm’ L, Budapest, 1876, 128; FESL’S Gyo"rg\", A Magyar éa’v'g'aga/a'J/jog ke’{7ko"_/Iym ﬂagrant/0'15!
ge'e'b I'Iz‘rzu'laﬂ'je/a'lt'e’k ‘I'gt'qyﬁ’bt’z (Ilka/magic, Budapest, 188(1, 64.
’6 RL‘SI.’()LY jo’zseﬂ A lmgai [ar‘laiztu'xi .r/arixztika ﬁzzle/91' (7848- 7869) = TOTH Kar'oly (52811"-
.Y/udm’ in battery/1 Rabm'i Hand-ti) Iepmagman’i, Szeged, 1986, 219.
237,‘g’rjsokpolgiiri ku'llakl’tzisa.4
ClyuL‘ttCIk, l'gy az ()rszaﬂq'u’lelsi vita sora’n is az a'tlagosan 30 000 {0'5 val'aszto'kc—
(Metal; keru"ltck clfogadzisra.’
A]: orsza’gos \u'ilaszto'kcru”lctek igazoda'si pontként valo’ megvaJ'aszta'sa'—
mk az volt az oka, hog a ia’ra’sbl’ro’sa’gok teru"lcti ilJctékességét ckkor még nem
hata'rozta'k meg, fgy ira’nyado’ul csak az orsza’gos va’laszto‘keru"leteket hata'rozhat—
(3 mag 32 01‘s7,21’g‘ng"u~lé5.” Ezzcl a t(')‘n'én\.'hato’sa’gok egy iran'ysza'mot ka'ptak arra
"ézvc‘ hogy ha'ny szolgabl’ro’i ja’ra’st alalu’tsanak ki.
Bars va'rmeg\_'e a ia’ra‘si fcloszta’s indolda’sa'ban ra’mutatott azokra az
okoLr'a, amelyck a tiirvényhozo’t arra késztethették, hog" a \‘ﬂ’asﬂo’kcrﬁletek
ﬁg“jclembcvétcléroq rcndelkezzen a to"r\'ényben. Két okot jelo"ltek meg". 1.
amennyire lchetségcs a L262igazgata’si, to"rvénykczési, pén7.u"g\_‘i és orsza’gos v23
[asuo'kcrﬁlctek cssenck egybe, 2. a szcrvezési munka’latokat megelo’zo’en a ia'ré-
50k mime a nagy Li'tcriedésu~ meg'e’kben kevesebb volt, mint, amennyit a ne'~
pességsza'm miatt megkiva’nt volna a célszeru’ k0"zigazgata's. Emiatt a t6rvc'ny-
hozo’ a7. orsza’gos va’laszto’keru"letek ﬁgyelcmbevételénck kiitelezcttségével nyu'j—
{on zsm'o'rmértékct ezcn va’rmegyék s7.a’ma’ra. A véleményes javaslat Bihar, Te-
mes és Toronta’l Vérmegyét cmll’tcttc példaképpcn.”
A vizsga'h tervczeteket :irtekinrve mega’llapithato’, hogy a to"rvén\_‘hato'-
sa'gok ielento’s része ﬁgyelmen kl’vu"l hagyta a7. orsza’gos va'laszto'kcru"letj beosz-
m’st. A 18 Vizsga’lt va'rmegyc ko"zu"l csupa'n Feiér, $2cpes és (Isana'd va'rmcgyc
mm a ia'ra'si beoszta’s alapia’ul az orsza’gos va’laszto’kcru"lctcket.3” Ezzcl szemben
Sa’ros, Ixr'asso‘, Trcncsén, Bars, Békés, Pozsony és S7.abolcs va'rmegyc visszauta-
sitorta 32: a2 ehhez {ﬁzétt indolxl'a’sa’ban?1 Ku"lo"n(')'s, hog\_'ha nem is egy szigoru'-
an vctt t0"r\'ényi ko"telezcttséger utasftottak ezzel vissza a to"rvc'nt\'hat0'sa'gok, dc
o’nkorma’mt‘zati autono’nn'a’jukna’l fogva a to"rvényhozo’ rendelkczéseivel szem—
behelyezkedtek ebben a7. csetbcn.
A7, orsza’gos val'aszto’keru"lctcket a beoszta’suk alapja’ul clfogado’ to"r—
Vényhato'sa'gok cserében is csak S7.epes va'rmegye alalu'tott hat szolgabiro’i ja’ra’st
ahat orsza'gos va’laszto’keru“letének megfelelo'en.33 Fejér va’rmegye 212 Ct ors7.a’—
20‘s \‘al'aszto'kerﬁletbo'l hat ja’ra’st hozott létre, mivcl a bodailu' keru"let tcru"lete és
 
' R1\_/,'()I,Y}0'zscf, Ax" orgfq’ggyu'le’ﬂ' Ilpe'kep'l'lkek/ [Jet/ezetéye Alagamrxqq'gml (A:( 7848: I .' It. el'hga'ﬂ'e).
= [HA/1K,» (:saba (szcrkV), 'Iz‘irmdu/om/o'ﬂ'e’nm' tar/u/ma'qyak, \AIiSkOlC, 1996‘ 291—293.
' RL 520” jo’zscf, Or.r‘_-u:gg)-17/Riri ke/I'lake/oim'lwzta'xok Alagamrxzag'on: 1869-7874 : a; 1848. r'ri
“WW I .' t": kalozn'u'n' II. I0'n"?'{l}‘a'kke’k gyméor/ata komla'qy/mlo’mg" e.'r lmgai l]!/)_‘/Jdlo’m;gi lnv'lla'n'fo'rml
""’~ dip/(in. 2/ 3.. SZCng, 2013, 29.
\VI\.‘I.B.\I K15” 117. 28287/1871.
’ “XL BM K150 11.7. 17803/18_1.; lr-8(]8/18—'1..' 21797/18—71.
“\INL BM K15” 11" 20826/18'1; 2222()/18"1.; 7._83"’_‘:_'/18_1.; 2828—/18"1.; 21161/18-1;
\[.\I.B\AII\'151J 118. 26616/1871; 28391/1871.
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ne'pessége a kétszeresc volt a to"bbi va’laszto’keru”letnek, fgy abbo’l két szolgabfro'j
ia’ra’st a’llitottak fel.” Csana’d va’rmegyc pedig két VélasHo’kerﬁletét csupan’ a
beoszta’s alapja’nak tckintve, a \‘a’rmcht'ében négy ja’ra’st Iétrehozva két-két jam}
hozott létrc belo”]u"k.34
A2 orsza’gos va’laszto‘kerﬁletek ﬁgyelmen k1'vu"l hagya'sa’t jellemzoc'n két
indokkal igazolta'k a va’rmegyék:
1. A \va'rm’chi'e teru"lctébe t0"bb szabad kjral'yi va'ros ékelo'dik be, amelyck
a7. 1870. évi XLII. to"rvény értelmében k0"zto"n'ényhato’sag'okka‘ alakuL
tak, igy a va’rmegyei to"rvén_vhato’sa'gto’l fu"ggetlenné val'tak. Emjatt a
va’rmegye teru"letén belu"l 0"na11'o' teru"lette1 rendelkeztek, igy ncm lehcten
a ja’ra’sba bcosztani, mfg a lakossa’gsza’ma és a teru"lete az orszago's val
laszto’keru"letbe bcsza'mitottfs
2. A2 orsza’gos va’laszto’keru"letek feloszta’sa nem a ko"zigazgata's igényem'ck
megfclelo’en to"rtént. A k0"2igazgata’s gyakoribb érintkezést igényel, nu'g
a val’aszto’keru"letekre csupa'n ha’rom évente egy cselekmény esctén van
s7.u"kség, czért a val'aszto’keru"letek meghata’roza’sa’na’l csupa'n az eg\_'enlo'
lakossa’gsza’m elérése volt a €61.36
A7. orsza'gos va’laszto'kerﬁletck helyett a va’rmchv'ék tekm"télycs részc a
ja’ra’sbl’ro’sa’gi beoszta’shoz igyekezctt igazitani a L1"alak1'tando' ja’ra’sokat. A t0"r-
vény megszu"letése-l\or még a ja’ra’sbx’ro’sa’gok illetékcsségi teru"letének meghata'-
raza'sa hia’nyzott, fgy annak ﬁgyclembevételét ncm tehette to"rvényi ko"telezctt—
séggé a iogalkoto’. A ja'ra'sbiro'sa’gokra vonatkozo’ szaba’lyoza’s csupa’n 32 6156
folyamoda’su’ kjra'lyi t(')'rvényszékek és ja’ra’sbiro’sa’gok életbeléptetéséro’l $2016
1871. évi XXXII. to"rvénnyel keru"lt megalkota’sra}- A to"rvény a ja’ra’sblr'o'sag’ok
illetékcsségi teru"letének és székh'clyének mega’ﬂapita’sa’t az igazsa’gu"gyi miniszté—
riumra bizta. A t(')'rvény clfogada’sa egybeesett a ko"zigazgata’si tervezetek clké-
57.1'tésének ido‘szaka’va].” A karma'ny 1871. ju’h’us IO—én kelt rendeletévcl hati-
19rozta meg a ja’ra’sbl’ro’sa’gok és a t0"rvényszékek székhelyeit.‘
3‘ MNL BM K150 117. 17808/18'1.
3‘ \11NI.B\1II\'150 117. 17803/1871.
35 MNL BM K150 117. 20826/1871-5211‘05 varm'egye; MNL BM K150 118. 26616/18'1-
Pozsony va’rmcg'e.
36 MNL BM K150 117. 28525/1871—Trencsén varm’egye; 22226/1871~I\r'asso' \‘a'rmeg'c;
2828/7/187141331'5 va'rmcgyc.
3‘ B;\J.()(;H judit, Aloxmikok a Hemm'o't/j'f’a'lt/i [Omilyi ja'm'U/Im'irag to‘rr'e'neie'lloV (I3 72-7949) 2 MFG“
RI~P.\'I.H'I Zolm'n (mark), A’quxrz‘a‘lgri/fdtdx lo‘rl'e’r/efe Bemtp'o'lji/a'luban, chrccen, 201—. 46-43
3" \AI.\'THl-, (:‘zibnr, .»1 wqgur but/“Md ‘zg'azJ'q’gxgog/u’Itata’Ii Izrnrezel km‘laku/alra, 786 7-18 “7—. BUdaP‘fs“
1982, 153—155.
3" 39. A kinilyi mim‘stcrium rendclete Ag r/m' folyamoda'm kira’_lyi to’n'fqyxzt’k‘fk r»'f‘/"""",”Iml‘rw~rk
xze’k/Je/jeimk mega'l/apila’m fa‘ggrzl'barl = 1\Iagyarorsza’gi rendcletek ta'ra. V. éVE, Fest 1871'
239isokpogln’ri kid'l'dkitg’saA in":
A vizsga’lt tiirvényhato’sa’gok (it tervezctében is fclmeru"lt a ja‘ra’sbiro’sagl"
bcoszta'shO'I, valo’ igazoda's, viszont csupa’n ketto' ja’ra’si beoszta’sa egyezett mcg 21
lggglso'bb szintu' to”rvénykcz.‘ési szervezcttcl. Pozsony va'rmegye a ia’ra’sbiro’sa’gi
béoszta’ssal megcgyezo' also’foku’ ko"zigazgata’si szervezetet hozott létre 2122211 92
indokla'ssal, hogy €27.61 sok k0"1tségtro'l és ido'vcszteségto'l o'via’k meg a lakossa'—
mg valamint a t0"rvén‘\'kezés és ko"zigazgata's u'ionnan valo' elval’aszta’sa miatt az
11:;obb néprétegck még ncm tudja’k elku"lo"niteru‘ az igazsa’gszolgal'tata’si 65 k0":-
lgazgma'si feladatokat, czért is elo'nyo"s, ha a két szervczetrendszer beoszta’sa
azonos.“ Békés va’rmcgyében szintén a ja’ra’sbiro’sa’gok illetékességi termetéhez
igazitotta'k a Vérmegye ja’ra’si be()sztését.‘l Trencsén va’rmegye szintén a jar’a'sbi—
ro'sa'gokhoz l-u'va'nta igazitani a szolgabira’k ﬂl'etékességi teru"lctét, dc az al'taluk
tervezett 9 ja’ra’sbiro’sa’g helyett az igazsa’gu"gyrm‘niszter csak nyolcat hozott létre
a varm'egye teru"letén. A szcn'ezési munka’latok sora’n emiatt megmaradtak az
al'taluk tervezett 9 ja’ra’snal’ a7. also’foku’ kézigazgata's létrehoza'sa'nal'fl kr’asso'
va’rmcgye viszont azt emcltc L1" m'dokla'sa'ban, hogy nem Li'va'nta tl-gxi'elembc
venni a ja’résbiro’sa’gi székhelycket, mivcl a korma'nyzat az a'ltaluk javasolt hat
also'foku’ to"rvénykezési székhclyet elutasitotta, igy meghiu’sult a va’Iaszto’kerﬁle—
(ck, ia’ra’sbl’ro’sa’gok és szolgabfro’i ja’ra’sok tcrul"etének egxi'beesése.“ Szabolcs
varm'egyének ezzel szembcn 22221 a probléma’val kellett s7.embesu"lnie, hogy
ko"zségeinek jelento's részét a hata’rajn Hull eso~ ia’ra’sbl’ro’sa’ghoz sorolta'k be, igy
em: a koncepcio'ra nem ta’maszkodhattak.‘H
Onsszegzés
Az 1870. évi XLII. tc. megalkota’san'ak célja hia’ba volt a k0"zigazgata’s modem
kor clveinek megﬁzlelo~ reformja, a jar'a’sok L1"a.lak1’ta’sakor a va’rmegyei ku"ld0"ttsé—
gek és ko"zg}ﬁlések a tervezetek tanu’sa’ga szerint nem tudta’k azt a Iegfontosabb
vezérlo'elvet én'ényesl'teni, hogy a 19. sza’zad elva’ra’sai szcrint biztositsa’k az
all'amszervezet egyes feladatajt megvalo’sl’to’ helyi Slervek illetélx’csségi tcru"leté—
nek a7. egybeesését.“ A leggxt'akoribb hivatkoza’si alap a tervezetekben a szolga—
biro’i lll’etékességi teru”letek Lialakita'sa kapcsa'n ugyanis ncm a va'laszto'kerﬁleti
mg a ja’ra’sbl’ro’sa’gi teru"letbeoszta's ﬁgyclcmbevétele, hancm a va’rmegye fo"ld-
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raizi kavésc, a ko"zlc’l\cdc'si nchézségek és a ku"l1(')’nb(‘)'zuo' t'ermész’eu' akadalwnk-
[37.7.61 mang'ara'zta :1 kl'alakitott bcnszta’st a 18~lbol 13 ton'emj-hamsa'g.‘ Ezek a
ia'm'sok teru”1etét évsza’zadok ()‘ta meghata’rozo sizem_pont0k 15 akceptalh'am'k
ku"lo"n(')'scn, hog\_' a ja’ra’sbiro'sa'gok szcn'c.7,_ésénél ls’tlgycl‘em’be kellcrt vermin},-
azokat a bim’sa’gi s7.crvczct lc'trchozo'inak.‘ A t<')'r\'e‘n\.'ha'tlos'ag(')k'azonban nem
tudta'k a va'rmcgyék tcru"lctc'nck rendczetlcnsége 0an a ‘larasb'lrosag'ok ia'ra’sm.
nak és :1 k0"zigazgakta's ia’ra’sainak azonossa’ga’t biztositam. A kepet ug\_'am'5 a}.
nyalja, hogy a tervczctck clkészitéinek leheto’ségei korla’tozottak voltak annak
ko"s7.0”nhet0'cn, hog" a va'nneg\_'ék teru"lctének korrekcio’ja’t a t6rvény elfogadaz
sa’nak ideién clmulasztotta :17. orsza'ggsi'ul'ésf-S l'gy a7. eggjcnlo'tlen ko"zépszm'm'
teru”leti beoszta’s miatt igencsak nehézkes volt eggséges elvek alapian’ felépftem
a ia’ra’si s7.ervezetet.
"'4 MNL BM K150 11-. 1"3I/18"1 Arad vn’rmcm'e; 201"l/IS—rl-Amn\_'oss.7ék: 2828718-1-
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Csongm'd \’.’irmc’\gl_'c; 212"2/18"1—D0b0ka va'nnengh'c; 22026/1871-Fclso’-Fehér vann'cgc;
22.”.6/18'1-kr'nsso’ \‘J’nncg'c; 20826/18"1~Sn'ms virmcge; 21797/18'1-Schcs \‘éMcp‘t:
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